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LIFE CYCLE OF 3D DATA FOR CULTURAL HERITAGE
CASE STUDY AND FORMATS
Identify how and when 3D data is produced Choose 3D file formats for archiving
Define a robust process for producing 3D data and preserving it
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CASE STUDIES AND FORMATSSEQUENTIAL GRAPH OF 3D DATA PRODUCTION
The Consortium3D, led by Archeovision, and accredited in 2014 by Huma-Num, brings
together eleven partners working in the field of archaeology and cultural heritage and who
already have experience of using 3D
technologies and producing 3D models in
the scientific context of Humanities and
Social Sciences.
